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ABSTRAK 
 
Akbar Deyaharsya, G0013015, 2017. Perbedaan Tingkat Kecemasan dan 
Perilaku Agresif Remaja pada Paparan Tinggi dan Paparan Rendah Pornografi 
melalui Media Massa di SMAN 2 Surakarta. 
 
Latar Belakang Konsumsi pornografi memiliki beberapa efek, diantaranya 
adalah dapat menyebabkan kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi 
merupakan suatu gangguan yang bersifat kronis dan kumat kumatan yang ditandai 
dengan perbuatan kompulsif yang diulang-ulang oleh seseorang dan dapat 
menyebabkan timbulnya kegelisahan dan perilaku agresif. Remaja dengan 
paparan tinggi pornografi tinggi memiliki risiko timbulnya kecemasan dan 
perilaku agresif yang lebih tinggi. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional pada April 2017 di SMAN 2 Surakarta. Subjek 
penelitian ini adalah siswa-siswi SMAN 2 Surakarta dengan kriteria inklusi yakni 
berusia 12-19 tahunJumlah sampel 110 subjek dengan metode stratified random 
sampling. Riwayat paparan pornografi, tingkat kecemasan, dan tingkat agresivitas 
diketahui melalui pengisian kuesioner. Data hasil penelitian diuji dengan uji T 
tidakk berpasangan untuk analisa bivariat. 
Hasil Penelitian: Hasil uji statistik t tidak berpasangan antara nilai BPAQ antara 
remaja paparan tinggi dan rendah pornografi adalah p = 0,001 (IK95% = -31.75 (-
43,8- (-19,6)). Hasil uji statistik t tidak berpasangan antara nilai TMAS antara 
remaja paparan tinggi dan rendah pornografi adalah p = 0,046 (IK95% = -3,928 (-
7,7 - (-0,64)).  
Simpulan: Terdapat perbedaan signifikan skor kecemasan dan perilaku agresif 
antara remaja dengan paparan tinggi dan paparan rendah pornografi.  
Kata Kunci : pornografi, kecemasan, perilaku agresif 
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ABSTRACT 
 
Arum Dessy Rahma Sari, G0013041, 2016. The Difference of Anxiety Score 
and Aggresion Score between Teenager with High Pornography Exposure and 
with Low Pornography Exposure in Surakarta Senior High School 2 
 
Background: The pornography consumption has several efffects, such as can 
cause pornoraphy addiction. Pornogrph addiction is a chronic disordr and 
reccurens characterized by cmpulsive actions. It can cause anxiety and aggresion 
behavior. Adolecents with high exposure of pornography have an increaased risk 
of anxiety and aggresion behaviors. 
Methods: This study was a cross sectional observational analytic that conducted 
in April 2017 at Surakarta Senior High School 2. The samples in ths study was 
students in Senior High School who occupied the criteria. Total of 110 samples 
with stratified random sampling. The exposure of pornography, anxiety score, and 
aggresion score were known by questionnaires. The data was tested by T 
independet test for bivariate analysis (α=0,001) 
Results: T independent statictical analysis showed that BPAQ score between 
adolecents with high pornography exposure and with low pornography exposure 
is p = 0,001. T independetn statistical analysis showed that TMAS score between 
adolecents with high pornography exposure and with low pornography exposure 
is p= 0,046 
Conclusions: There’s a significant difference of anxiety score and aggression 
score between teenager with high pornography exposure and with low 
pornography exposure. 
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